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 U Hrvatskoj su djeteline, odmah nakon lucerne, značajne krmne 
leguminoze. Rod Trifolium u svijetu obuhvaća 250 jednogodišnjih ili 
višegodišnjih vrsta djetelina, a u Europi je zabilježeno 99 vrsta. U Hrvatskoj 
postoji 76 vrsta djetelina. Svojom važnošću, ali i rasprostranjenošću ističe se 
crvena djetelina (Trifolium pratense L.). Hranjiva vrijednost crvene djeteline je 
vrlo visoka, a njenoj važnosti doprinosi i sposobnost fiksacije atmosferskog 
dušika. Ova vrsta je i medonosna biljka,  ali i ljekovita. Crvena djetelina se 
uzgaja kao ratarska kultura ili kao čisti usjev ili u smjesi s travama. Raste i u 
sastavu livadnih zajednica, te na ruderalnim staništima kao samonikla vrsta. 
Ova vrsta je široko rasprostranjena i može se pronaći u svim regijama 
Republike Hrvatske. Dvogodišnje istraživanje (2007. i 2008.) provedeno je na 
livadama sjeverozapadne Hrvatske. Vlastita istraživanja su nadopunjena 
literaturnim podacima o nalazištima crvene djeteline na području cijele 
Republike Hrvatske. 
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 Clover (Trifolium) is, after alfalfa, an important forage legume in Croatia. 
In the world, the genus Trifolium includes approximately 250 annual and 
perennial species.  
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 In Europe, 99 species of genus Trifolium are recorded; out of which 76 exist 
in Croatia. Red clover (Trifolium pratense L.) is distinguished by its importance 
and distribution. Food value of red clover is very high, but the other value of red 
clovers lies in its ability to fix atmospheric nitrogen. It is a honey plant, but also 
has medicinal value. Red clover is cultivated as an agricultural crop or in grass-
clover mixtures. It also grows as a botanical component of meadows and in 
ruderal habitats as natural species. This species is widespread and can be found 
in all regions of Croatia. The meadows were investigated in northwestern part 
of Croatia (NW Croatia) during two vegetational seasons (2007, 2008). Data 
from our own research were supplemented with data on red clover habitats from 
existing Croatian literature. 
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 Zahvaljujući klimatskim uvjetima i zemljopisnom položaju, Hrvatska flora 
je bogata biljnim vrstama. Velikim flornim bogatstvom se odlikuju šumske 
zajednice, različita ruderalna staništa, livadne zajednice…  
 Karakter livada određuju klimatski uvjeti, ali i djelovanje čovjeka i 
životinja. Zbog svih tih uvjeta razvile su se različite livadne zajednice. Livade 
su agroekosustavi koji se održavaju košnjom jednom do dva puta godišnje. 
Važan dio tih sastojina predstavljaju različite mahunarke (por. Fabaceae) poput 
lucerne, djeteline, smiljkite i drugih vrsta. Sve te vrste su važne zbog svoje 
krmne hranidbene vrijednosti, ali i sposobnosti fiksacije atmosferskog dušika.  
 U Hrvatskoj su djeteline, odmah nakon lucerne, značajne krmne 
leguminoze. Rod Trifolium u svijetu obuhvaća 250 jednogodišnjih ili 
višegodišnjih vrsta djetelina (Evans 1976). U Evropi je zabilježeno 99 vrsta 
djetelina (Coombe 1968). Oko 25 vrsta djetelina koristi se u ishrani životinja, a 
10 vrsta ima agronomsku važnost. (Evans 1976). Prema podacima Flora 
Croatica Database (http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx) u Hrvatskoj postoji 76 vrsta 
djetelina. Među njima svojom važnošću, ali i rasprostranjenošću ističe se crvena 
djetelina (Trifolium pratense L.).  
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 Crvena djetelina podnosi velike visinske razlike pa ju nalazimo od nizina do 
alpskog pojasa (Gelenčir i Gelenčir 1991), od suhih do poplavnih tala (Šoštarić 
– Pisačić, Kovačević 1968).  
 Hranjiva vrijednost crvene djeteline je vrlo visoka. Pri istim fazama razvoja 
biljaka crvena djetelina je bogatija energijom, nekim mineralnim tvarima te ima 
veću probavljivost organske tvari nego lucerna (Šoštrarić – Pisačić 1967). 
Također crvena djetelina sadrži nešto više ugljikohidrata i nešto manje proteina 
nego lucerna (Šoštrarić – Pisačić 1967, Uher 2005). Crvena djetelina ima manji 
prinos zelene mase u usporedbi s lucernom.  
 Crvena djetelina je također vrlo važna radi sposobnosti fiksacije 
atmosferskog dušika zahvaljujući bakterijama roda Rhizobium koje se nalaze u 
korjenovim kvržicama (Evans 1976). Zahvaljujući razgranjenom korijenu i 
kvržičnim bakterijama izvrstan je meliorator tla.  
 Crvena djetelina je također važna medonosna biljka koja daje velike 
količine nektara, no međutim pčele ne mogu iskoristiti nektar prebujnih 
primjeraka crvene djeteline zbog preduboke čaške. Iz tog razloga pčele 
pohađaju one manje bujne jedinke (Tucak 1999, Dujmović Purgar & Hulina 
2007).   
 Crvena djetelina navodi se i kao ljekovita vrsta. U posljednje vrijeme je 
privukla pozornost zbog svojih estrogenskih svojstava (Fugh-Berman 2001). 
Naime, mnoge biljne vrste sadrže steroide, a kad ih uzimaju životinje ili ljudi, 
oni mogu oponašati djelovanje naših steroidnih hormona ili stimulirati 
organizam da ih proizvodi više.  Isto tako crvena djetelina se koristi za liječenje 
kožnih problema, te kao sredstvo za čišćenje krvi (Bristow 2005). U narodnoj 
medicini se koristi protiv kašlja, katara želuca i dr. (Gelenčir i Gelenčir 1991). 
Crvena djetelina je i izvor tanina, te se može koristiti protiv upale različitih 
sluznica, pa tako i crijevnih (Pahlow 1989). 
 Crvena djetelina se uzgaja kao ratarska kultura bilo kao čisti usjev ili u 
smjesi s travama (djetelinsko-travne smjese) radi proizvodnje kvalitetnog sijena 
za ishranu domaćih životinja (Ocokoljović 1983), prvenstveno za ishranu 
mliječnih krava u svrhu proizvodnje kvalitetnog mlijeka. Crvena djetelina u 
intenzivnoj proizvodnji uz dobru obradu i gnojidbu daje u prvoj godini 2-3, a u 
drugoj 3-4 otkosa (Ocokoljović 1983) ili se posljednji otkosi mogu povoljno 
iskoristiti  ispašom (Šoštarić Pisačić 1967). Koristi se za ishranu stoke u 
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zelenom stanju, suši se za sijeno i brašno, a u smjesama s travama može se 
silirati. Koristi se i za zelenu gnojidbu.  
 Crvena djetelina raste i u sastavu livadnih zajednica, te na ruderalnim 
staništima kao samonikla vrsta (Kovačević 1976, Dujmović Purgar 2006). 
Upravo samonikle populacije i lokalni tradicionalni kultivari predstavljaju 
potencijalan izvor svojstava kao tolerantnost na različite abiotske stresove, što 
se mogu koristiti u oplemenjivačkim programima.  
 U skladu s klimatskim i reljefnim različitostima Hrvatske ova vrsta se 
prilagodila različitim uvjetima zbog čega su se razvili različiti ekotipovi. Naime, 
zahvaljujući svojoj velikoj sposobnosti adaptacije crvena djetelina može rasti na 
različitim tipovima tala i u različitim klimatskim uvjetima (Frame et al. 1998). 
Okolišni uvjeti prirodnih staništa crvene djeteline mijenjaju se zbog različitih 
uzroka, najčešće uvjetovani utjecajem čovjeka. Iz tog razloga prikupljanje 
podataka o ekogeografskim uvjetima, te stvaranje ex situ kolekcije od velike je 
važnosti kako bi vrijedne ekotipove i tradicionalne kultivare djetelina sačuvali 
od genetske erozije (Simon 1994, Bennett i sur. 1998, Bennett & Bullitta 2003). 
Za prikupljanje podataka o ekološkim uvjetima može se koristiti alternativna 
metoda pomoću Ellenbergovih indeksa (Šoštarić Pisačić i Kovačević 1974, 
Kovačević 1978, Canham et al. 2003). Naime, Ellenberg (1952) je za većinu 
biljaka utvrdio ekološke indekse (brojeve) za bonitiranje staništa pomoću 
biljaka što se temelji na utvrđenom postotnom udjelu biljaka u florističkom 
sastavu. Ovaj pristup je korišten za analizu nalazišta na kojima su zabilježene 
autohtone populacije crvene djeteline (Dujmović Purgar i sur. 2008 b). Crvena 
djetelina dobro uspijeva na svježim do vlažnim srednje teškim i teškim tlima 
slabo kisele do neutralne reakcije, u nizinskom i brdskom pojasu. Utvrđena su 
nalazišta na kojima su samonikle populacije crvene djeteline. Ta nalazišta su 
bogatog florističkog sastava, a prisutnost velikog broja biljnih vrsta pokazatelj 
je slabog održavanja ruderalnih i livadnih nalazišta. Zbog toga dolazi do 
prirodne sukcesije koja prijeti opstanku crvene djeteline. Postoji opasnost od 
izumiranja prirodnih populacija i genetske erozije. Naša obaveza je prikupiti 
ovaj, genetski vrlo varijabilan, izvor autohtonih populacija crvene djeteline, u 
svrhu njegovog očuvanja i korištenja u budućim oplemenjivačkim programima. 
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PORIJEKLO I RASPROSTRANJENOST CRVENE DJETELINE U 
HRVATSKOJ 
 Crvena djetelina potječe iz Male Azije i jugoistočne Europe odakle se 
proširila na područje Mediterana, Španjolske, a zatim i u zemlje zapadne 
Europe. Prvi podaci o uzgoju crvene djeteline u Francuskoj i Njemačkoj 
spominju se još 1550. godine, dok je u Englesku iz Njemačke prenesena 
polovicom 17. stoljeća.  Introdukcija i početak uzgoja crvene djeteline u 
srednjoj Europi počinje krajem 17. i početkom 18. stoljeća. U to je vrijeme 
prenesena iz Engleske u europski dio Rusije. U Sjevernu Ameriku prenesena je 
polovicom 17. stoljeća, ali njen uzgoj kao krmne kulture i to ponajviše u 
smjesama, započinje tek u 19. stoljeću (Mišković 1986). U Hrvatsku je crvena 
djetelina unesena u drugoj polovici 18. stoljeća. 
 Crvena djetelina je široko rasprostranjena vrsta i može se pronaći u svim 
regijama Republike Hrvatske. Prirodna staništa crvene djeteline su livade, a 
vrsta se pojavljuje i u vinogradima, voćnjacima, na oranicama, ali i uz šumske 
rubove i na drugim ruderalnim staništima (Marković – Gospodarić 1965, 
Horvatić i sur. 1967-68, Ilijanić i sur. 1972, Trinajstić & Šugar 1972, Hruška-
Dell'Uomo 1976, Šegulja 1977, Regula-Bevilacqua 1979, Ilijanić & Šegulja 
1983, Marković 1984, Trinajstić 1985, Hećimović & Herćimović 1986, Hulina 
1991, Stančić 1994, Jasprica & Kovačić 1997, Pandža 1998, Šegulja i sur. 1998, 
Šoštarić & Marković 1998, Topić 1998, Regula-Bevilacqua & Šegulja 2000, 
Topić & Šegulja 2000, Vrbek & Fiedler 2000, Vrbek 2000, Milović 2002, 
Pandža 2002, Plazibat 2002, Čarni 2003, Dujmović Purgar 2006, Mitić i sur. 
2007, Hulina 2007, http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx). S obzirom na brojne 
kultivare koji su se sijali ili usijavali na livade teško se može razlučiti koje 
populacije su kultivari, a koje populacije su izvorne (autohtone). Međutim, u 
određenim područjima Hrvatske (Lika, Gorski kotar, Hrvatsko zagorje, 
Žumberačko–Samoborsko gorje) nije uobičajeno sijanje komercijalnih kultivara 
crvene djeteline, niti usijavanje crvene djeteline na prirodne livade i pašnjake. 
Zato su ova područja određena za daljnja istraživanja.  
 Dvogodišnje istraživanje (2007. i 2008.) provedeno je na livadama 
sjeverozapadne Hrvatske (Hrvatskog zagorja, Žumberačko - Samoborsko 
gorje), Like i Gorskog kotara s ciljem prikupljanja podataka o nalazištima 
autohtonih populacija crvene djeteline u svrhu inventarizacije genetske 
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raznolikosti djetelina, kao važnog genetskog izvora u oplemenjivanju bilja, te 
prikupljanja i očuvanja njene raznolikosti. 
 U okviru prikupljačkih ekspedicija i provedenih on farm morfoloških 
karakterizacija prema UPOV (International union for the protection of new 
varieties of plants) i PVPO (Plant Variety Protection Office) deskriptorima 
(UPOV 2001, PVPO 2000) na području sjeverozapadne Hrvatske utvrđena je 
velika divergentnost autohtonih populacija crvene djeteline. Osim genetskog 
utjecaja pretpostavlja se da su važan čimbenik te varijabilnosti (raznolikosti) 
ekogeografski uvjeti (okoliš). Izuzev geografskih (nadmorska visina, 
ekspozicija, inklinacija) i abiotičkih (klimatskih) ekoloških podataka 
(temperatura, oborine, tlo) veliku važnost imaju i biotički faktori u vidu biljnih 
vrsta koje rastu u zajednici s crvenom djetelinom (Dujmović i sur. 2008 a).  
Vlastita istraživanja su nadopunjena literaturnim podacima o nalazištima crvene 
djeteline na području cijele Republike Hrvatske. U literaturi navode se podaci o 
rasprostranjenosti crvene djeteline (karta 1.) na području Istre, Dalmacije 
(Murter, Korčula, Šibenik, Pelješac, Lopud, Dinara), Gorskog kotara (Velika 
Kapela), Like (Velebit), središnje Hrvatske (Turopolje, Zrinska gora, 
Strahinčica, Vukomeričke gorice, Sisak, Moslavina, Žumberak, Plešivica, 
područje Zagreba, Medvednica, Hrvatsko zagorje, Krapina, Stupnik, Kalnik), 
zapadna Slavonija (Bilogora, Podravina, Virovitica i Požega) (Marković – 
Gospodarić 1965, Horvatić i sur. 1967-68, Ilijanić i sur. 1972, Trinajstić & 
Šugar 1972, Hruška-Dell'Uomo 1976, Šegulja 1977, Regula-Bevilacqua 1979, 
Ilijanić & Šegulja 1983, Marković 1984, Trinajstić 1985, Hećimović & 
Herćimović 1986, Hulina 1991, Stančić 1994, Jasprica & Kovačić 1997, Pandža 
1998, Šegulja 1998, Šoštarić & Marković 1998, Topić 1998, Regula-Bevilacqua 
& Šegulja 2000, Topić & Šegulja 2000, Vrbek & Fiedler 2000, Vrbek 2000, 
Milović 2002, Pandža 2002, Plazibat 2002, Čarni 2003, Dujmović Purgar 2006, 
Mitić i sur. 2007, Hulina 2007, http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx). Na taj način 
prikupljeni su podaci za izradu karte rasprostranjenosti crvene djeteline 
(http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx). Kao što se može zaključiti iz priložene karte 
crvena djetelina je široko rasprostranjena vrsta. Zastupljena je od nizinske, 
preko gorske do sredozemnog dijela Hrvatske. Unatoč velikoj sposobnosti 
prilagodbe i brojnim ekotipovima koje je razvila opstanak crvene djeteline je 
upitan. Naime, zbog sve slabijeg održavanja staništa na kojima uspijeva dolazi 
do prirodne sukcesije, a time i do genetske erozije i izumiranja prirodnih 
populacija crvene djeteline.  
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Slika 1. Karta Hrvatske s označenim nalazištima crvene djeteline  
(prema literaturnim podacima) 
Fig. 1. The map of Croatia with highlighted habitats of red clover  
(literature data)  
 Daljnjim istraživanjima u okviru projekta “Genetska varijabilnost crvene 
djeteline i tolerantnost na abiotske stresove“ nastavit će se inventarizacija vrste 
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Trifolium pratense na području svih regija Hrvatske kako bi se dobio potpuniji 
uvid u stvarno stanje.   
 
ZAKLJUČAK 
 U Hrvatskoj postoji 76 vrsta djetelina. Svojim značajem, ali i 
rasprostranjenošću ističe se crvena djetelina (Trifolium pratense L.). Prirodna 
staništa crvene djeteline su livade, a vrsta se pojavljuje i u vinogradima, 
voćnjacima, na oranicama, ali i uz šumske rubove i na drugim ruderalnim 
staništima Crvena djetelina ima široku amplitudu zahtjeva s obzirom na tlo, ali 
najbolje uspijeva na svježim do vlažnim srednje teškim i teškim tlima slabo 
kisele do neutralne reakcije, te je zabilježena na području cijele Republike 
Hrvatske.  
 Autohtone populacije crvene djeteline (Trifolium pratense L.) predstavljaju 
potencijalan izvor svojstava koja se mogu koristiti u oplemenjivačke svrhe kao 
što je tolerantnost na različite abiotske stresove. 
 Unatoč velikoj sposobnosti prilagodbe i brojnim ekotipovima koje je razvila 
opstanak crvene djeteline je upitan. Naime, zbog sve slabijeg održavanja 
staništa na kojima uspijeva dolazi do prirodne sukcesije, a time i do genetske 
erozije i izumiranja prirodnih populacija crvene djeteline.  
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